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摘      要 
 








































Chinese automobile industry steps into a high-speed rise period since 1998 
till 2003. Since the second half of 2003, due to the series of macro-control 
policy, the whole trade growth rate of automobile begins to slow down, 
enters a merger and adjustment period. The heavy-duty truck industry 
keeps by higher than the speed high growth of the whole trade rate of 
increase faring continuously since 1998, become the light spot of the 
Chinese automobile industry. Meanwhile, heavy-duty truck enterprises 
face trade's highly concentrating too, the problem with keen competition, 
so adopt the competitive strategy of some markets in the market 
competition; it is the key to determining the future development of 
heavy-duty truck enterprise. 
 
The heavy-duty trucks of Shanghai Huizhong, the cooperative products of 
Shanghai Automotive Industry Group (SAIC) and SSANG YONG Motor 
Company, as the new entrant in the trade, what is taken the market 
competitive strategy could stand firm in the fierce market competition , 
winning further development, it is the problem which Shanghai Huizhong 
must urgently to solved . 
  
This page try to combine the development and change law in recent years 
of the heavy-duty truck of China, adopt PEST Model to analyze the 















analyze trade competitive environment, combine Shanghai Huizhong 
heavy-duty truck products inherent strengths and weaknesses, provide 
through SWOT analysis all subdivides the competitive strategy of the 
market and competes for the scheme further. 
  
The page contains 5 chapters: Chapter 1 has reviewed China's heavy-duty 
automobile developing history, analyze its development and change law in 
recent years; Chapter 2 and Chapter3 have analyzed the macro 
environment, trade competitive environment that all heavy-duty truck are 
in; Chapter 4 excellent while combining the products on the basis of 
analyzing above, the inferior position carry on SWOT analysis; Chapter 5 
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日渐显著。1978年我国商用车的产量为 14.64万辆，2003年 5月 18日《上
海汽车报》国际新闻版关于“2002 年全球汽车产量综述”报道，2002 年
中国商用汽车产量一跃超过日本，成为世界第一商用汽车生产大国，2002
年全球生产汽车 5796万 563辆，比 2001年增长 4.4%；2002年全球生产
商用车 843万 276辆，比 2001年增长 8.1%。2002年亚洲生产商用车 544
万 2669辆，比 2001年增长 16.9%；其中中国商用汽车 2002年产量为 212
































GDP增长率。分别作 1978年至 2004年Ks值变化图（图 2）及 1978年至
2004年GDP增长率变化图（图 3）如下所示： 
 







































资料来源：《商用汽车市场的主要特点与运行规律》，《商用汽车》2005 年第 1期，作者：王福民 
 
                                                        
≠  数据来源《商用汽车市场四次波动的启示》，2004年 5月 14日《经济日报》，作者：王福民 























































































止到 1986 年，我国国产重型汽车保有量仅有 9.4 万辆，而进口重型车保
有量还不到 5 千辆。1991 年，我国国产重型汽车销售量仅为 2.7 万辆。
1992 年到 1998 年之间，我国国产重型汽车一直处于 3-3.5 万辆/年的较
低水平小幅度波动状态。1997 年国内重型汽车销售总量为 29965 台，1998
年国内重型汽车销售比上年同比增长 19.5%；1999 年增长 30.29%；2000
年增长 73.42%；2001 年增长 77.37%；2002 年增长 71%，2003 年增幅不到
5%(2003 年全国 23 家重型汽车企业全年生产总量 261768 辆，较 2002 年
同期增长 3.62%；全年销售总量 255755 辆，较 2002 年同期增长 4.22%)，




年 1～12 月全国重型载货车生产 368803 辆，同比增长 40.9%；销售 370795
辆，同比增长 44.98%。重型汽车销售不仅略大于生产，而且产销增幅均






2003 年和 2004 年汽车、载货车、重型载货车产销及比例统计数据如下表
1所示。 
 
                                                        















表 1：2003 年、2004 年汽车、载货车、重型载货车产销统计表 
单位：辆 
车 型 2004年 同比增长 市场份额 2003年 同比增长 市场份额 
产量 5070527 14.11% 100% 4443462 35.20% 100% 
汽车 
销量 5071061 15.50% 100% 4390619 34.21% 100% 
产量 1514734 23.21% 29.87% 1229379 10.04% 27.67% 
载货车 
销量 1525908 25.97% 30.09% 1211282 10.35% 27.59% 
产量 368803 40.90% 7.27% 261744 3.62% 5.89% 重型载














型汽车制造企业产销量均较 2003 年有较大提高。表 2 列出了 2003 年及
                                                        
















表 2：2003 年、2004 年国内主要重型载货车生产厂家产销统计表 
单位：辆 
重型汽车 2004 年 同比增长 份额 2003 年 同比增长 份额 份额变化 
产量 368803 40.90% 100% 261744 3.52% 100% 0 
合计 
销量 370795 44.98% 100% 255755 4.22% 100% 0 
产量 125007 27.18% 33.90% 98288 -21.3% 37.55% -3.65% 
一汽解放 
销量 127850 34.10% 34.48% 95341 -21.7% 37.28% -2.8% 
产量 113748 35.38% 30.84% 84022 -1.33% 32.10% -1.26% 
二汽东风 
销量 111431 33.70% 30.05% 83344 0.54% 32.59% -2.54% 
产量 43863 107.5% 11.89% 21136 61.99% 8.10% 3.79% 
中国重汽 
销量 45153 114.8% 12.18% 21012 60.79% 8.22% 3.96% 
产量 33925 110.6% 9.20% 16106 691.5% 6.15% 3.05% 
北汽福田 
销量 32433 119.1% 8.75% 14801 667.3% 5.80% 2.95% 
产量 19319 61.50% 5.24% 11962 51.50% 4.57% 0.67% 
陕西重汽 
销量 20273 76.26% 5.47% 11502 52.89% 4.50% 0.97% 
产量 15402 -4.23% 4.20% 16082 27.63% 6.14% -1.94% 
重庆重汽 
销量 17029 5.73% 4.59% 16106 27.32% 6.30% -1.71% 
产量 5756 128.3% 1.56% 2521 14.59% 0.96% 0.6% 
北方奔驰 
销量 5471 149.1% 1.48% 2196 16.32% 0.86% 0.62% 
产量 11783 1.34% 3.19% 11627 1.79% 4.44% -1.25% 
其它 
销量 11155 -2.60% 3.01% 11453 2.13% 4.48% -1.47% 
资料来源：《2004 年重型载货车分析专述》，中国汽车工业信息网，作者：王敬业 

















排名前 7位厂家总销量占全国国产重型汽车总销量的 95%以上。 
中国上述官方统计数字中，重型汽车的划分标准是指载重量为 8吨及
8吨以上载货汽车。实际上，国际大部分国家采用另一种划分标准，即载
重量为 8-15 吨的汽车划为准重型载货汽车，载重为 15 吨及 15 吨以上的
载货汽车为重型载货车。这种划分标准目前在国内重型汽车行业已得到广
泛的、普遍的认可。根据中国 2004 年国产重型汽车统计数据，作“8 吨
及 8 吨以上重型汽车销售统计比例图”，“8-15 吨重型汽车销售统计比例
图”及“15 吨及 15 吨以上重型汽车销售统计比例图”如下： 
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